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El presente plan de negocios se presenta para identificar los elementos eléctricos 
y electrónicos necesarios en la prestación del servicio de traslado asistencial 
brindado a través de los vehículos de emergencia tipo ambulancia en la categoría 
transporte terrestre y en las clasificaciones TAB (Traslado Asistencial Básico) y 
TAM (Traslado Asistencial Medicalizado), y así, consecuentemente, satisfacer la 
necesidad que desde el ámbito eléctrico y electrónico se presenta en estos 
vehículos de emergencia, permitiendo con ello mejorar la calidad de la prestación 
del servicio de traslado asistencial, con lo cual, se pueda garantizar que las 
ambulancias estén en óptimas condiciones eléctricas y electrónicas cumpliendo 
con la reglamentación vigente en el país. 
 
Este plan de negocios tendrá como lugar de ejecución el municipio de Pereira 
departamento de Risaralda, y el marco referencial jurídico se desarrollará de 
acuerdo a normas técnicas determinadas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC); ítem 4.7, 4.8 y 4.9 de la Anexo D. Norma 
Técnica Colombiana NTC-3729 (Ambulancias de Transporte Terrestre), y en las 
disposiciones normativas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social contenidas en la Resolución 2003 de 2014 (Procedimientos y Condiciones 
de Inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación de 
Servicios de Salud) en su ítem 2.3.2.8 “traslado asistencial”. 
 
Por último, con la información recopilada de acuerdo a los problemas previamente 
identificados  se generó como conclusión principal que en la ciudad no existe una 
empresa o taller que brinde servicio técnico a las ambulancias respetando toda la 
normatividad vigente que se debe cumplir, lo que se convierte en una excelente 
oportunidad de negocio para la creación de una empresa prestadora de servicio 
técnico especializado en electrónica automotriz para vehículos de emergencia tipo 
ambulancia, y como recomendación principal se determinó establecer un taller 
especializado que facilite para las empresas y las ambulancias obtener un servicio 
técnico de calidad garantizando que todos sus procesos son ceñidos a las normas 
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Present Business Plan is presented para identify electrical and electronic elements 
required in the provision of Assistance provided a Through Transfer Vehicle type 
emergency ambulance ground transportation category and the TAB Ratings 
(Transfer Assistance Basic) and TAM (Transfer Assistance medical), like this, 
consequently meet the need from the electric scope and electronic presented in 
these emergency vehicles , allowing thereby improve the quality of service delivery 
Relocation Assistance , whereupon it is You can ensure that ambulances are in 
optimal conditions Electrical and Electronic compliance with current regulations in 
the country. 
 
This business plan will have the place of performance the municipality of Pereira 
Risaralda department and the legal frame of reference will be developed according 
to technical standards laid down by the Colombian Institute of Technical Standards 
and Certification ( ICONTEC ) ; item 4.7, 4.8 and 4.9 of the Colombian Technical 
Standard NTC- 3729 ( Ambulances Land Transport ) and regulatory requirements 
established by the Ministry of Health and Social Protection in Resolution 2003 of 
2014 (Procedures and Conditions for Registration of Health Services providers 
Enabling and Health Services) in your item 2.3.2.8 " transfer of care " . 
 
Finally, the information collected in accordance with the previously identified 
problems were generated as main conclusion that in the city there is no company 
or workshop that provides service to ambulances while respecting all existing 
regulations that must be met , which becomes in an excellent business opportunity 
for the creation of a company that provides specialized service in automotive 
electronics type vehicles ambulance emergency and main recommendation was 
determined to establish a specialized workshop to facilitate for companies and 
ambulances obtain a technical service quality ensuring that all processes are tight 


















El plan de negocios para la creación de una empresa prestadora de servicio 
técnico especializado en electrónica automotriz para vehículos de emergencia tipo 
ambulancia, parte de la necesidad que tienen las mismas de tener un centro de 
servicio técnico especializado en la ciudad de Pereira, que tenga conocimiento no 
sólo de cómo se deben hacer los procedimientos de mantenimiento, reparación o 
instalación de equipos eléctricos o electrónicos, teniendo en cuenta que una 
ambulancia posee varios componentes de este tipo como lo son una sirena 
electrónica, una barra de luces, equipos biomédicos y demás dispositivos 
esenciales para la labor que ofrecen y donde en algún momento de su vida útil 
pueden fallar o necesitar mantenimiento; sino que los mismos procedimientos se 
lleven a cabo teniendo en cuenta toda la normatividad vigente que sobre el tema 
debe cumplir un vehículo de esta categoría. 
 
Por lo anterior, es importante tener en la ciudad de Pereira un centro de servicio 
técnico que facilite mantener a estos vehículos en óptimas condiciones eléctricas y 
electrónicas, permitiendo realizar mantenimientos y reparaciones a las empresas 
que adquirieron sus vehículos a compañías de carrocería, cómo también, mejorar 
la calidad del servicio que se presta a las empresas que ensamblaron sus 
ambulancias localmente, así como garantizar a los institutos prestadores de salud  
o empresas que todos los procedimientos se ajusten a la normatividad vigente.  
 
Aunado a lo anterior, en el desarrollo del proyecto se realiza un estudio minucioso 
de las normas técnicas, aspectos normativos y legales; e igualmente, se lleva a 
cabo un estudio del mercado y viabilidad a través de encuestas a diferentes 
empresas de ambulancias o Institutos Prestadores de Salud (IPS), así como los 
requerimientos que se consideren pertinentes.    
 
Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, se entiende como ambulancia un 
vehículo de emergencia, ello, en virtud a la definición que el  Código Nacional de 
Tránsito “Ley 769 de 2002” en su artículo 2o ha señalado, indicando que los 
vehículos de emergencia son automotores autorizados para atender emergencias 
médicas, lugares de desastres y actividades policiales, los cuales están 
debidamente identificados y registrados para tal fin. 
 
En el caso de la ambulancia se entiende que debe ser un vehículo destinado al 
transporte de personas enfermas o heridas, hacia, desde o entre centros 
asistenciales, que atienden emergencias médicas de cualquier índole que se 
presente en cualquier sitio del país y del mundo, por lo tanto estos vehículos 
deben estar acondicionados con todos los elementos necesarios para prestar 




3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este momento el departamento de Risaralda cuenta con 73 ambulancias de 
carácter público y privado registradas en el REPS, ver Anexo H. Registro Especial 
de Prestadores de Salud Risaralda de acuerdo a  información suministrada por la 
secretaria departamental de salud de Risaralda el día 11 de Marzo de 2015, las 
cuales están dedicadas a satisfacer las necesidades de traslado asistencial de 
pacientes del departamento y la región, dichas ambulancias deben cumplir los 
requerimientos mínimos dictados por las normas técnicas correspondientes en 
este caso siendo la NTC 3729 cuarta actualización (Ambulancia de transporte 
terrestre) la principal norma en la cual se basa la fundamentación del problema de 
investigación, debido a que actualmente las ambulancias no cuentan con un 
centro especializado en servicio técnico eléctrico y electrónico automotriz en la 
ciudad de Pereira (información suministrada por la cámara de comercio de Pereira 
y algunas empresas de ambulancia) que efectué reparaciones, mantenimientos o 
instalaciones eléctricas o electrónicas siguiendo los lineamientos de esta norma 
técnica, diseñada por el instituto colombiano de normas técnicas y certificación 
(ICONTEC) en colaboración con entes como el Ministerio de Transporte, Ministerio 
de Protección Social, Asociación Colombiana de Ambulancias Privadas, 
Asociación Colombiana de Ingenieros, Cuerpo de Bomberos de Bogotá, etc. 
 
Es de recalcar que para el desarrollo de este proyecto solo se tendrá como base la 
norma desde el ámbito eléctrico y electrónico, ya que dicha norma abarca todos 
los aspectos de una ambulancia como lo es su dotación básica, identificación, 
diseño general y demás, viendo la necesidad de acuerdo a lo planteado  
anteriormente de establecer este plan de negocios para que supla únicamente 
esta deficiencia, a su vez la secretaria de salud departamental no hace énfasis en 
cerciorarse que todas las ambulancias cumplan a cabalidad esta norma técnica, lo 
que puede conllevar a que varios vehículos que actualmente circulan en el área 
metropolitana  puedan no estar cumpliendo la norma. 
 
Lo que se traduce en que si no se garantiza una buena calidad tanto de 
componentes  eléctricos y electrónicos, mano obra, materiales, procedimientos y 
demás, se pone en riesgo la atención y vida de los pacientes, la cual debe ser 
óptima, esto  debido a que el sistema eléctrico es trascendental  para el 
funcionamiento de los equipos biomédicos, luces interiores  y exteriores, sirena 
electrónica y sistema de comunicación, teniendo en cuenta solo los elementos 
adicionales a un automotor convencional que posee una ambulancia. 
 
Es importante señalar, que la mayoría de vehículos de emergencia tipo 
ambulancia hechos en Colombia se ensamblan sobre chasises o carrocerías 
comerciales  como van de carga, van de pasajeros, camperos y pickups. Esto 
permite referirse al funcionamiento eléctrico básico del vehículo, donde un corto 
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circuito o sobrecarga puede dejar sin funcionamiento el grupo de dispositivos 
lumínicos tales como faros, luces de cruce, stop y luces del tablero, entre otros 
elementos del motor se puede establecer que la mayoría de los vehículos al día de 
hoy poseen sistemas eléctricos y electrónicos tales como sistema de encendido, 
sistema de inyección de combustible, sensores, instrumentos de control y unidad 
de control de motor (ECU) las cuales se encargan de controlar la inyección de 
combustible y otras funciones del automotor (ABS, EBD, AIRBAG, Control de 
crucero, etc.) por medio de diferentes sensores, los cuales son  vulnerables a fallar 
si existiera un corto circuito o falla en alguna etapa del vehículo, lo que a su vez 
inhabilitaría el funcionamiento del motor. 
 
En el peor de los casos un corto circuito puede generar un incendio en la 
ambulancia con resultados fatales ya que cabe resaltar que estos vehículos deben 
contar con cilindros de oxígeno medicinal, el cual es altamente inflamable y puede 
generar explosiones, creando un alto riesgo tanto para los ocupantes del vehículo 
como para las  personas circundantes a él, donde se puede incrementar el riesgo 
ya que estos vehículos constantemente estacionan en clínicas y hospitales debido 
al traslado asistencial de pacientes que efectúan. 
 
Es importante mencionar que cuando un vehículo de éstos necesita 
mantenimiento o reparación de su circuito eléctrico o dispositivo electrónico, 
necesita la instalación de un nuevo componente o la modificación de alguno de 
ellos, los propietarios o conductores  de dichos automotores tienen cierta 
preferencia a llevar sus vehículos a un mecánico electricista o electricista 
automotriz, los cuales en su mayoría desconocen las normas técnicas que se 
tienen que cumplir, como también lo hacen los propietarios de los mismos, que ya 
sea por desconocimiento o impericia de la norma, contribuyen que estos operarios 
no especializados, no utilicen los materiales y componentes adecuados para cada 
reparación e instalación eléctrica, así como los procedimientos que se deben 
seguir para cualquiera de los casos anteriores, otra circunstancia que se puede 
presentar es la omisión de dispositivos de protección de circuitos eléctricos tales 
como fusibles, dando altas posibilidades que un componente falle y cause un corto 
circuito o sobrecarga con graves consecuencias, poniendo en riesgo a los 
pacientes y a quienes atienden las emergencias. 
 
Se debe tener en cuenta que a nivel regional la atención prehospitalaria e 
intrahospitalaria está creciendo de manera acelerada, situaciones que se 
demuestran con el ingreso de las empresas de atención médica domiciliaria emi y 
vital, a su vez, la creación de la clínica Oncólogos de Occidente en la calle 50, la 
expansión de la clínica los Rosales y el Hospital Universitario San Jorge, la 
construcción en estos momentos de la clínica Megacentro Pinares, que implica 
que la flota de ambulancias aumente al mismo ritmo de las clínicas y hospitales, 
debido a que deben existir los vehículos suficientes para trasladar a los pacientes 
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desde el sitio de la emergencia hacia el centro de salud, como también trasladar a 
los pacientes entre centros de atención médica. 
 
 
Con base en lo anterior se plantea ¿cómo diseñar e implementar un plan de 
negocios que conduzca a la creación de una empresa prestadora de servicio 





































El proyecto de grado tendrá como locación de trabajo y operación el municipio de 
Pereira, pero su campo de acción principal se centrará en el área metropolitana 
centro occidente comprendido por los municipios de Pereira, Dosquebradas y La 
Virginia, ya que en estos municipios se ubican la mayoría de los vehículos de 
emergencia tipo ambulancia. De las 27 empresas que funcionan en el 
departamento y a las cuales pertenecen 73 ambulancias, el área metropolitana 
posee 18 organizaciones que representan una flota automotriz de 45 vehículos, es 
decir el 62 % de las ambulancias se ubican en el AMCO (Área Metropolitana 
Centro Occidente), esta información se sustenta ya que estas ambulancias se 
encuentran registradas en el REPS ver Anexo H. Registro Especial de 
Prestadores de Salud Risaralda, con corte de Marzo de 2015, estos datos se 
pueden apreciar en la siguiente tabla. (Risaralda, 2015).  
 
Figura  1. Mapa geográfico Área metropolitana centro occidente (Área 
Metropolitana Centro Occidente)  
 
Municipios Ambulancias Empresas 
Dosquebradas 1 1 
La Virginia 3 1 
Pereira 41 16 
Total Ambulancias 45 18 
Tabla 1. Cantidad de Ambulancias y empresas en el área del AMCO e inscritos en 





5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar un plan de negocios para crear un centro de servicio eléctrico 
automotriz especializado en ambulancias. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el estudio de mercado con base en el sector industrial, aplicando el 
método de encuestas.  
 Identificar  las normas técnicas colombianas vigentes para ambulancias. 
 Adquirir los fundamentos teóricos en lo que compete a los aspectos normativos 
para establecer el plan de negocios.    
 Analizar la viabilidad del proyecto respecto a los datos obtenidos mediante el 



















Los vehículos de emergencia tipo ambulancia deben estar en óptimas condiciones 
tanto mecánicas como eléctricas, de esto se deduce que para esta flota de 
vehículos es necesario crear una empresa que satisfaga sus necesidades desde 
el ámbito eléctrico y electrónico automotriz, que permita que el parque automotor 
de ambulancias en el área metropolitana de Pereira sea más confiable y seguro, 
es decir que cumpla a cabalidad lo dictado en la norma técnica NTC 3729 (cuarta 
actualización) ver Anexo D. Norma Técnica Colombiana NTC-3729, y sus 
referencias normativas las cuales serán profundizadas más adelante.  
 
 
Al tener en el departamento de Risaralda más exactamente en su capital Pereira 
un centro especializado en electrónica automotriz para vehículos de emergencia 
tipo ambulancia, las empresas  o dueños de dichos vehículos podrán recurrir a un 
taller que brinde confiabilidad, seguridad y garantice que todos los procedimientos 
están ajustados a las normas técnicas vigentes, un aspecto trascendental hacia un 
mejor parque automotor, así como también brindar el servicio de certificación o 
soporte hacia el cumplimiento de la norma NTC 3729 a las ambulancias que son 
ensambladas localmente en talleres no especializados. 
  
 
Otro aspecto importante de este plan de negocios radica, en que algunas 
empresas de carrocería encargadas de crear los vehículos de emergencia tipo 
ambulancia se ubican en las principales  ciudades tal como se muestra en la tabla 
2 y si se establece un taller especializado en Pereira, esto contribuiría a ahorrar 
costos y tiempo en desplazamiento hacia dichas ciudades realizando ese mismo 
trabajo localmente, lo que conlleva a que los costos de mantenimiento y corrección 






Nombre empresa Ubicación 
Carrocerías El Sol Bogotá D.C 
Carrocerías Alfa A.M Bogotá D.C 
Carrocerías Fana Bogotá D.C 
Carrocerías Axial Yumbo, Valle 
Carrocerías Especiales Bogotá D.C 
Ambulancias Saludcondor Bogotá D.C 
Tabla 2. Algunas empresas de carrocerías de ambulancias en Colombia 
Por consiguiente si un vehículo tipo ambulancia ensamblado en algunas de las 
empresas de carrocería mencionadas en la Tabla 2. Algunas empresas de 
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carrocerías de ambulancias en Colombia), llegase a presentar fallas en su sistema 
eléctrico o electrónico no sería viable por tiempo y costos enviar el vehículo hasta 
la empresa de fabricación para su respectiva revisión y corrección, ya que en 
estas empresas de ambulancias tener un vehículo fuera de servicio por un largo 
tiempo representa significativas perdidas económicas, ya que el traslado de 
pacientes se da las 24 horas del día los 365 días del año, además se debe tener 
en cuenta los costos de traslado del vehículo tales como peajes, combustible y 




Por ello, es indispensable la creación de un centro especializado, con personas 
afines al ámbito de la ingeniería electrónica, con conocimiento y capacidad para la 
aplicación de las normas técnicas que rigen las cláusulas técnicas de los vehículos 
de emergencia, para que el funcionamiento y mantenimiento eléctrico de estos 
automotores sea idóneo y se garantice una buena prestación del servicio de 



























7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1 MARCO SITUACIONAL 
 
 En Pereira 
 
El  plan de negocios  se ubicará en el municipio de Pereira departamento de 
Risaralda comuna centro, más exactamente en la calle 25 con carrera 11, cerca 
de los almacenes de repuestos automotrices eléctricos y mecánicos, almacenes 
de lujos, tornos y talleres mecánicos de la ciudad que se ubican entre las calles 
veintiuno (21) y treinta y dos (32) con carrera doce (12), lo que permite que al 
momento de realizar algún mantenimiento preventivo, correctivo o instalación que 
necesite algún repuesto, componente y demás, sea de fácil adquisición por el 
usuario, a su vez si el componente eléctrico o electrónico no es un repuesto 
original del automotor, se pueda conseguir fácilmente en la calle dieciséis (16) 
entre carreras quinta (5) y novena (9), lo que demuestra  que la ubicación de la 
empresa de acuerdo al plan de negocios propuesto es muy conveniente conforme  
a su servicio, ya que permite obtener el componente que se necesite de una 








 En la región 
 
En la región el plan de negocios tiene una excelente ubicación  ya que se ubica en 
el triángulo del café compuesto por los departamentos de Caldas, Quindío, 
Risaralda, la región nor-oriental del departamento de Valle del Cauca, toda la 
región del suroeste de Antioquia y el nor-occidente del Tolima (Corporación 
Autónoma Regional del Risaralda), donde el departamento de Risaralda, más 
exactamente su capital Pereira cumple un rol trascendental ya que es el eje del 
mismo y permite comunicar  por vía terrestre los departamentos de Caldas y 
Quindío, y las ciudades capitales de Cali y Medellín, lo que permite que el plan de 
negocios se pueda expandir hacia esas ciudades si la empresa lo requiere, de 




Figura  3. Mapa geográfico de la región que comprende el eje cafetero 




7.2 MARTO TEÓRICO 
El plan de negocios tiene como propósito principal crear una empresa prestadora 
de servicio técnico especializado en electrónica automotriz para vehículos de 
emergencia tipo ambulancia, teniendo en cuenta que el plan de negocios es una 
herramienta vital para la creación de una empresa ya que en este se plasma una 
idea que se quiere desarrollar y permite a la vez que otras personas que quieran 
vincularse a él sea desde un inversionista, socio estratégico o aliado, lean y 
entiendan de donde se parte y a donde se quiere llegar, teniendo en cuenta 
diferentes aspectos que permitan pasar de ambos estados de una forma 




Es importante resaltar que este plan de negocios nace de la necesidad de tener en 
Pereira un centro de servicio técnico automotriz ya que la mayoría de empresas de 
carrocería de ambulancias se encuentran por fuera de la región, donde  Bogotá 
siendo el distrito capital, ubica la mayoría de empresas de carrocería de 
ambulancias, esto implica que cualquier arreglo o nueva instalación que se 
necesite en un vehículo producido por alguna de esta empresas se debe llevar a 
donde fue ensamblado, lo cual es económicamente inviable, también se aclara 
que una ambulancia al ser diseñada sobre vehículos comerciales tal como se ha 
explicado con anterioridad, permite que  cualquier persona o entidad puede 
adquirir un vehículo tipo van de pasajeros, van de carga, camioneta o pickup y 
llevar el automotor a un taller de carrocerías o lámina y pintura, para que 
internamente se acondicione el habitáculo para una ambulancia y a nivel de 
acondicionamiento eléctrico y electrónico recurrir a la empresa que se propone 















7.3 MARCO CONCEPTUAL 
Se procede a dar claridad sobre aspectos técnicos.  
 
 Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y/o bienes involucrados 
en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan 
por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del 
hecho. 
 Alternador: Componente que se ocupa de transformar energía mecánica en 
energía eléctrica, el cual provee electricidad al vehículo para que funcione el 
sistema eléctrico y a su vez cargar la batería del mismo.  
 Ambulancia terrestre: Vehículo de emergencia autorizado para transitar con 
prioridad de acuerdo a la condición del paciente y acondicionada de manera 
especial y exclusiva para el beneficio de aquellos. Es un vehículo automotor y 
como tal está regido por las normas nacionales pertinentes. 
 Batería: Dispositivo electroquímico que almacena energía en forma química y la 
suministra como energía eléctrica a medida que se necesite y con capacidad de 
efectuar esto repetidamente. 
 Cabina: Establecimiento destinado a proporcionar asistencia o tratamiento médico 
a determinadas enfermedades. 
 Cable: Cordón formado con varios conductores aislados unos de otros y protegido 
generalmente por una envoltura que reúna la flexibilidad y resistencia necesarias 
al uso a que el cable se destine. 
 Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al 
transporte de personas o de carga. 
 Chasís: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del 
vehículo mediante un bastidor. 
 Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un 
vehículo y un objeto fijo. 
 Clase de Vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su 
destinación, configuración y especificaciones técnicas. 
 Clínica: Establecimiento destinado a proporcionar asistencia o tratamiento médico 
a determinadas enfermedades. 
 Componente electrónico: Dispositivo que forma parte de un circuito electrónico.  
 Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 
 Conjunto óptico: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, pilotos 
de freno y reverso. 
 Corriente eléctrica: Magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que 
fluye por un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema 
Internacional es el amperio.  
 Cortocircuito eléctrico: Se produce cuando entran en contacto eléctricos dos 
partes de la instalación, que están a distinto potencial. 
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 Dispositivos de iluminación: Un ensamble (divisible o no) que contiene un bulbo 
u otra fuente de luz y generalmente un sistema óptico tal como un lente o un 
reflector, o ambos, y que brinda una función de iluminación. Las muestras de 
dispositivos de iluminación presentadas para ensayo deben ser representativas 
del dispositivo fabricado y comercializado regularmente, a menos que se 
identifique algo diferente. 
 Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 
 Equipos biomédicos: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos e hidráulicos y/o híbridos, que para 
uso requieren una fuente de energía; incluidos los programas informáticos que 
intervengan en su buen funcionamiento. 
 Fusible: Hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes 
de las instalaciones eléctricas, para que, cuando la corriente sea excesiva, la 
interrumpa fundiéndose. 
 Hospital: Es un establecimiento sanitario donde se atiende a los enfermos para 
proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 
 Incendio: Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que 
no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. 
 Interruptor: Un interruptor eléctrico es en su acepción más básica un dispositivo 
que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo 
moderno sus tipos y aplicaciones son innumerables, van desde un simple 
interruptor que apaga o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de 
transferencia automático de múltiples capas, controlado por computadora. 
 Luces de Emergencia: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en 
actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia.  
 Luces exploradoras o antiniebla: Dispositivos de alumbrado especial que 
facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en condiciones adversas de 
visibilidad. 
 Medicina Prehospitalaria: La medicina prehospitalaria es una subespecialidad de 
la Medicina de emergencias y desastres que trata de la atención del paciente fuera 
del ámbito hospitalario por profesionales de salud paramédicos. Se relaciona con 
los conceptos de atención prehospitalaria, sistemas de emergencia, sistemas de 
atención prehospitalario, servicios de emergencias prehospitalaria.  
 Motor de combustión interna: Son motores térmicos en los cuales se produce 
una combustión del fluido del motor, transformando su energía química en energía 
térmica, a partir de la cual se obtiene energía mecánica. El fluido motor antes de 
iniciar la combustión es una mezcla de un comburente (como el aire) y un 
combustible, como los derivados del petróleo y gasolina, los del gas natural o los 
biocombustibles. 
 Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, etc. 
 Oxígeno: Elemento químico de núm. atóm. 8. Muy abundante en la corteza 
terrestre, constituye casi una quinta parte del aire atmosférico en su forma 
molecular O2. Forma parte del agua, de los óxidos, de casi todos los ácidos y 
sustancias orgánicas, y está presente en todos los seres vivos. Gas más pesado 
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que el aire, incoloro, inodoro, insípido y muy reactivo, es esencial para la 
respiración y activa los procesos de combustión. (Símb. O).  
 Paciente: En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es 
alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias 
diversas, y un gran número de pacientes también sufren dolor).  
 Perifoneo: El perifoneo es móvil, emplea altavoces o cornetas instaladas sobre un 
vehículo para ir recorriendo los lugares mientras se emite un mensaje. 
 Radioteléfono: Teléfono sin hilos, en el que la comunicación se establece por 
ondas electromagnéticas. 
 Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 
 Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, 
presión, etc., y la transmite adecuadamente. 
 Sirena electrónica: La sirena electrónica se compone de una unidad de control 
que ha almacenado en el interior de la secuencia de tonos, y uno o dos altavoces 
conectados a esta unidad, tienen un bajo consumo eléctrico. 
 Sobrecarga eléctrica: Se dice que un circuito esta sobrecargado cuando fluye 
demasiada corriente a través de él. 
 Transporte Primario: Es el traslado de pacientes del lugar de ocurrencia del 
episodio patológico al hospital o clínica 
 Transporte Secundario: Traslado interhospitalario de pacientes, el traslado de 
estos hacia sus domicilios y/o transporte de pacientes limitados que no puedan 
movilizarse por sus propios medios y no presente urgencia. 
 Traslado asistencial básico: Unidad móvil destinada al transporte de pacientes 
cuyo estado real o potencial no precisan cuidado asistencial especializado durante 
el transporte. 
 Traslado asistencial medicalizado: Unidad móvil destinada al traslado de 
pacientes cuyo estado potencial es de alto riesgo y requieren equipamiento, 
material y personal especializado durante el transporte. Las hay para adultos, 
neonatales y mixtas. 
 Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 











7.4 MARCO LEGAL 
 
7.4.1 PLANTEAMIENTO LEGAL DEL PROYECTO 
 
 
La Resolución 2003 de 2014 ver anexo E, creada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia el 28 de Mayo de 2014 define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud, esta resolución es  la base legal o normativa 
más importante para la creación de una empresa prestadora de servicio técnico 
especializado en electrónica automotriz para vehículos de emergencia tipo 
ambulancia ya que en ella se consigna que estos vehículos tendrán como 
referencia normativa la última versión vigente de la Norma Técnica Colombiana 
(ICONTEC), es decir todas las ambulancias (Terrestre, Aéreo, Fluvial y/o 
Marítimo) deben cumplir su norma técnica correspondiente para poder ser 
habilitados en el registro especial de prestadores de servicios de salud, para el 
proyecto es el cumplimiento de los conceptos y procedimientos de la NTC-3729  
cuarta actualización (Ambulancia de transporte terrestre) ver anexo D, igualmente 
se debe aclarar que para las ambulancias de transporte aéreo, fluvial y/o marítimo 
aparte de cumplir con la última versión vigente de la Norma Técnica Colombiana 




En la resolución 2003 de 2014, como se mencionó anteriormente se enfoca en las 
ambulancias de transporte terrestre en sus dos clasificaciones que son TAB 
(Transporte asistencial básico) o TAM (Transporte asistencial medicalizado), ya 
que dicha resolución es muy extensa y abarca temas que no tienen ninguna 
relación con el proyecto de grado que se plantea, es por esto que para entender 
de una manera muy global los alcances de la resolución se extrajo los párrafos 
más relevantes del ABC de la Habilitación de prestadores de salud ver anexo F, 
(Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
 
 ¿En qué consiste la resolución? 
 
Es la norma que establece los procedimientos y condiciones de inscripción y de 
habilitación de los prestadores de servicios de salud, sean éstos hospitales o 
clínicas, profesionales independientes, transporte asistencial de pacientes o 
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. Además, 





¿Cuál es el objetivo de dicha norma? 
 
Fijar criterios y condiciones básicas, que deben cumplir todos los servicios de 
salud que se presten y deban habilitarse en el país, para garantizar estándares 
mínimos de  obligatorio cumplimiento, con el fin de asegurar que los servicios se 
presten en condiciones que minimicen los riesgos de seguridad para el paciente. 
 
 
¿En qué se beneficia a los pacientes? 
 
Con esta resolución, desde los prestadores hasta los pacientes sabrán qué 
requisitos debe tener cada servicio para poder funcionar en condiciones que 
permitan una atención segura. 
 
 
¿Cómo se controlará el cumplimiento? 
 
La habilitación se otorga inicialmente por un periodo de 4 años. Sin embargo, uno 
de los aspectos más importantes de la norma es que incorpora, como un requisito 
obligatorio, el proceso de autoevaluación que deben hacer los prestadores cada 
año. En caso de no hacerlo, constituye una alarma para las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud, encargadas de programar y ejecutar un 
plan de visitas de verificación de las servicios habilitados; pero también será 
causal que al cabo de la vigencia de habilitación, el prestador deba nuevamente 
realizar su proceso de inscripción como nuevo prestador para continuar habilitado. 
Un breve resumen de la resolución relacionado con el aspecto del proyecto es que 
toda persona natural o jurídica que desee o que este prestando el servicio de 
traslado asistencial de pacientes debe cumplir todos los requerimientos de la 
resolución 2003 de 2014 en el numeral 2.3.2.8 traslado de pacientes, donde indica 
que para habilitar sus vehículos estos deberán cumplir la Norma Técnica 
Colombiana vigente y que así estén habilitados la Secretaria Departamental y 
Municipal de Salud realizarán visitas periódicas numeral 3.3 visitas previas, con el 















7.4.2 CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Para la creación de la empresa, es necesario conocer la normatividad legal 
vigente en Colombia de acuerdo a qué tipo de empresa es la que se desea crear y 
los alcances de la misma, siendo necesario considerar las siguientes 
clasificaciones: 
 
Clasificación de la empresa 
 




























Después de la anterior clasificación se procede a establecer los pasos para la 
creación de la empresa, estos pasos están basados de acuerdo al propósito del 







1. Establecimiento del nombre y verificación de disponibilidad del mismo para 
poderlo registrar ante la cámara de comercio. 
2. Formato de pre-inscripción ante la DIAN o de tener ya el NIT deben presentar 
certificado del RUT actualizado expedido por esa entidad. 
3. Formulario de matrícula debidamente diligenciado por el comerciante persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica, suministrando los datos 
solicitados. 
4. Inscripción del registro único empresarial y social (RUES) ante la Cámara de 
comercio. 
5. Diligenciar formato de registro de centro de atención empresarial (CAE) ante 
entidades municipales. 
6. Formato de Ventanilla Única debidamente diligenciado. 
7. Verificar uso del suelo (Plan de Ordenamiento Territorial). 
8. Realizar los pagos correspondientes de impuestos y matrícula mercantil.  
 
 
Por sugerencia de la funcionaria de la cámara de comercio de Pereira que asesoro 
en el proceso de matrícula siendo persona natural, y de acuerdo al desarrollo de la 
actividad comercial, los ingresos brutos y demás, indicó que para la creación de la 
empresa lo conveniente es estar en el régimen simplificado impuesto a las ventas 
ante la DIAN, es de aclarar que de acuerdo a cada régimen sea simplificado o 




Al seguir estos pasos en la cámara de comercio le entregaran su formulario único 
tributario (RUT) ver anexo C, el certificado de cámara de comercio el cual indica 
las actividades de su empresa ver anexo B, copia de la información diligenciada 
en el formato único empresarial y social (RUES), copia de la información 
diligenciada en el formato de registro centro de atención empresarial (CAE) y 
finalmente le entregan el código interno para el pago del impuesto de industria y 
comercio, a su vez una cartilla de acuerdo al régimen sea simplificado o común, 
en este caso simplificado indicando cuales son las características y obligaciones a 
cumplir, ante la DIAN (Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales), el  Municipio 








8. DISEÑO METODÓLOGICO 
Como metodología para llevar a cabo los objetivos propuestos se plantea: 
 
Recopilar información en artículos especializados sobre los temas principales del 
proyecto, los cuales tienen como aspectos relevantes la creación de un plan de 
negocios y las normas técnicas colombianas, siendo la Norma Técnica NTC 3729 
(Ambulancias de Transporte Terrestre) y la Resolución 2003 de 2014 parte 
fundamental para el plan de negocios, donde la Norma Técnica  establece los 
requisitos mínimos que deben cumplir los vehículos de emergencia tipo 
ambulancia así como los ensayos a los que se deben someter estos vehículos, 
destinados a prestar servicio de transporte asistencial a pacientes dependiendo su 
complejidad (estado clínico patológico), y la resolución 2003 de 2014 indica cuales 
son los aspectos que se deben cumplir principalmente desde el ámbito jurídico y 
administrativo de las organizaciones o empresas para poder habilitar una IPS 


























8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación realizada en el proyecto de grado fue estadística 
descriptiva donde la estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que 
se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el 
fin de describir apropiadamente las características de este. Este análisis es muy 
básico. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población, se usó esta rama 
de la estadística ya que lo que se pretende es determinar la situación actual de las 
condiciones eléctricas y electrónicas de los vehículos de emergencia tipo 
ambulancia que actualmente circulan por el Área Metropolitana Centro Occidente, 
en aras de formular unas estrategias  a seguir, que permitan optimizar la 
prestación del servicio para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que 
se transportan y a su vez permitir que los profesionales de la salud que tripulan 
estos vehículos trabajen en las mejores condiciones posibles la función de 
































8.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Se lleva a cabo una revisión de las diferentes organizaciones que trabajan en el 
eje cafetero haciendo uso de la información suministrada por la cámara de 
comercio entre otros, que permita tener un panorama claro de cuáles son las 
empresas que brindan el servicio de ambulancia y cuáles son los talleres de 
servicios autorizados para llevar a cabo dicha labor. 
 
2. Teniendo en cuenta la información adquirida en las entidades anteriores, se 
diseña un formato de encuesta con una serie de preguntas concretas, que 
permitan recopilar información concisa sobre los procedimientos eléctricos y 
electrónicos que se llevan a cabo en las ambulancias, cuales son los talleres que 
frecuentan, cada cuanto hacen uso del servicio, que precios maneja el mercado, 
es importante tener en la ciudad un servicio especializado en electrónica en 
ambulancias. Esto permite tener un panorama amplio del manejo que le dan las 
diferentes empresas de ambulancias al tema del sistema eléctrico. 
 
3. Se realiza un análisis del estudio de mercado, para poder determinar la viabilidad 
del proyecto, donde se tendrán  en cuenta aspectos como la rentabilidad, el 
margen de error, presupuestos, liquides, entre otros aspectos, que permitan que el 
proyecto es confiable y garantizar su sostenibilidad a través del tiempo. 
 
4. Al final, la investigación se concreta en un documento de trabajo de grado donde 


















8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
De acuerdo a la Tabla 1. Cantidad de Ambulancias y empresas en el área del 
AMCO e inscritos en el REPS, se determina que de 45 ambulancias que hay en el 
departamento de Risaralda de las cuales 18 empresas tienen su campo de acción 
operativo y administrativo en el Área metropolitana Centro Occidente, esta 
cantidad se determina sin discriminar su categoría o ámbito de servicio, es decir, si 
son TAB (Traslado Asistencial Básico) o TAM (Traslado Asistencial Medicalizado). 
Y con las 18 empresas se procede a realizar un muestreo estadístico que permita 
establecer una serie de parámetros por medio de la realización de encuestas a las 
empresas seleccionadas y que permitan establecer como está el mercado que se 
concibe en este proyecto. 
 
Para este caso se hace uso de la estadística la cual es la aplicación de las 
matemáticas relacionada con la recolección y el procesamiento de los datos, y 
donde un muestreo estadístico es el uso de las herramientas estadísticas para 
inferir (concluir) sobre los resultados de la población a partir de un subconjunto de 
datos conocido como muestra, se realiza para evitar los costos de elaborar 
mediciones a toda la población y cuando los resultados admiten un margen de 
error, entre otros aspectos. 
 
Para hallar una muestra es necesario conocer el tamaño de la población, el nivel 
de confianza, el margen de error y que es un tamaño de muestra por consiguiente 
estas definiciones serán expresadas a continuación: 
 
Tipos de población: Dependen del tamaño de la población y hay de dos tipos 
 
 
 Poblaciones pequeñas o finitas: Son poblaciones cuyo tamaño es 
menor o igual a 10.000 elementos 
 
 Poblaciones grandes o infinitas:  
 
Son poblaciones cuyo tamaño es mayor 
a 10.000 elementos  
 
 
Nivel de confianza: Probabilidad de que los resultados obtenidos son ciertos o 
verdaderos. El nivel de confianza está asociado a la distribución de probabilidad 
normal. 
 
Margen de Error: Corresponde a la diferencia intencional y conocida que existe 
entre el resultado muestral y el resultado poblacional. 
 
Tamaño de la muestra: Cantidad de elementos que son incluidos en un 
experimento, es una relación entre el nivel de confianza, la probabilidad de 
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ocurrencia de un evento y el error, donde el tamaño de la muestra no depende del 
tamaño de la población. 
 
Teniendo claro los anteriores conceptos se define que la población es pequeña o 
finita ya que la cantidad de empresas que se debe encuestar son 18, al realizar la 
encuesta se tendrá un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%, se 
calcula el tamaño de muestra para poblaciones pequeñas o finitas con la ecuación 
1 y posteriormente se procede a utilizar la ecuación 2 con el fin de generar el 
factor de corrección de la población y así se conocerá la cantidad de empresas de 





         
  
       
                     
       
 









    
                  
           
 
 
 Ecuación 2. Factor de Corrección poblacional 
 
 
Para realizar los cálculos se emplean los siguientes valores 
 
   
   
    





    
          
 
 
     
 




           
     





Después se emplea el resultado de la ecuación 1, es decir el tamaño de muestra 
obtenido (n) en la ecuación 2. 
 





            
 
Por lo tanto de acuerdo al anterior resultado se deberán realizar 12 encuestas.  
 
 
Estas 12 encuestas, se ven representadas en 34 ambulancias encuestadas ya que 
cabe recordar que la población que se necesita evaluar son los vehículos de 
emergencia tipo ambulancia, ya que el proyecto que se plantea busca darle 
solución específicamente a necesidades que tienen estos vehículos sin 
desconocer que a la vez se solucionan problemas para las empresas, la encuesta 
se elabora con el objeto de determinar cómo se encuentra el mercado para el 


























8.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
De acuerdo a la Tabla 1. Cantidad de Ambulancias y empresas en el área del 
AMCO e inscritos en el REPS del ítem 4 delimitación, se determinó que 45 
ambulancias compuestas por 18 empresas tienen su campo de acción operativo y 
administrativo en el Área metropolitana Centro Occidente, por lo tanto para realizar 
un muestreo estadístico se tuvo como población las 18 empresas y se determinó 
estadísticamente que era necesario realizar la encuesta a 12 de las 18 empresas, 
las cuales se realizaron de forma aleatoria comunicando de manera personal y 
telefónicamente a cada empresa la intensión de realizar una encuesta relacionada 
con el sistema eléctrico y electrónico de las ambulancias de sus organizaciones, 
así como informando el fin del proyecto de grado y qué uso se le daría a la 
información recolectada en la encuesta, esto para que dichas empresas que 
accedieran a realizarla determinaran un día donde estuviera el gerente, director 
operativo, encargado de calidad o área de cada empresa, para que toda la 
información recolectada fuera verás y dichas respuestas ajustadas a la realidad de 
cada empresa.  
 
Estas encuestas sirvieron para recoger  importante información de la organización 
o empresa, la cual se procesó usando el software Microsoft Excel 2010 para la 
obtención de gráficos que permitan ver claramente el comportamiento de cada una 



















9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De lo planteado en el ítem 8.4 instrumentos de recolección de información,  se 
procede a mostrar el Gráfico 1. Cantidad de ambulancias de acuerdo a cada 
empresa que fue encuestada. y  la *Empresa Social del Estado (ESE) 
Tabla 3. Cantidad de ambulancias encuestadas discriminadas por empresa, es de 
anotar que la encuesta realizada se puede ver en el Anexo G. Formato encuesta 
para evaluación del mercado, los resultados serán graficados en forma circular y 
barra discriminados por cada pregunta en forma de porcentajes, esto con el fin de 
usar la información recolectada en un ambiente más amigable hacia el usuario 
como lo es los gráficos, las encuestas elaboradas por cada empresa se pueden 







Ambulancias Rescate Pereira 2 
Ángeles al Llamado Atención Prehospitalaria 4 
Centro Hematológico del Eje Cafetero 3 
Cruz Roja Colombiana Seccional Risaralda 5 
Emi sede Eje Cafetero 4 
ESE Hospital  Santa Mónica* 1 
ESE Hospital San Jorge* 2 
ESE Salud Pereira, Hospital del Centro* 3 
Medifarma 2 
Paramédicos Metropolitana  2 
Radiólogos Asociados 1 
Serviambulancias del Pacifico 5 
Total de ambulancias encuestadas 34 
*Empresa Social del Estado (ESE) 










En el anterior gráfico se puede apreciar de una manera  detallada la tabla 3, donde 
se puede concluir  que las empresas que poseen mayor cantidad de vehículos de 
emergencia tipo ambulancia son en su orden Ángeles al llamado, Cruz Roja 


































Gráfico 2. Pregunta 1 encuesta plan de negocios 
 
 
En el Gráfico 2. Pregunta 1 encuesta plan de negocios, se puede establecer que el 
92% de las empresas encuestadas reconoce que es el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, esto da entender que cuando en el 
Anexo E. Resolución 2003 de 2014, Ministerio de Salud y Protección Social en el 
ítem 2.3.2.8 traslado asistencial mencionan que para poder habilitar el vehículo 
debe cumplir las disposiciones de este ente se entiende cual es el fin de exigir 
este requisito. 
 
Esta pregunta es relevante ya que si las empresas no conocen que es el 
ICONTEC y sus funciones como trabajar para fomentar la normalización, la 
certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia no entenderán el 
propósito fundamental de esta  y pensaran que este ente es simplemente alguna 
entidad que no tiene ninguna importancia a la hora de adquirir algún producto, 



















Gráfico 3. Pregunta 2 encuesta plan de negocios 
 
 
En el Gráfico 3. Pregunta 2 encuesta plan de negocios, se determina que el 83% 
de las empresas encuestadas conoce la Norma Técnica Colombiana NTC-3729 
(Ambulancias de Transporte Terrestre), lo cual es importante ya que en el Anexo 
E. Resolución 2003 de 2014, Ministerio de Salud y Protección Social, precisa que 
los vehículos para ser habilitados deben cumplir con la Norma Técnica ICONTEC 
vigente, es decir, para el caso de las ambulancias de transporte terrestre es la 
cuarta actualización de la Norma Técnica NTC-3729 donde se establece los 
requisitos mínimos que debe cumplir el vehículo, dependiendo de la clasificación 
de la ambulancia la cual puede ser TAB (Traslado Asistencial Básico) o TAM 
(Traslado Asistencial Medicalizado).  
 
El 17% de empresas contestaron que no conocían la Norma Técnica,  indican que 
son factibles a adquirir un vehículo o realizar mantenimiento de una forma 
indebida, tal como se ha explicado a lo largo del proyecto de grado, realizando 
reparaciones o instalaciones eléctricas y electrónicas en talleres mecánicos y 
eléctricos o talleres eléctricos automotrices que pueden no garantizar el 
cumplimiento de la norma, ni condiciones mínimas de seguridad y protección para 
















Gráfico 4. Pregunta 3 encuesta plan de negocios 
 
 
En este gráfico se muestra que el 58% de las empresas manifiestan que sus 
vehículos cumplen la NTC-3729 en contra de un 42% que indican que no saben si 
sus vehículos de emergencia cumplen dicha norma, algo que ilustra un 
comportamiento de que el 92% de las empresas Gráfico 2. Pregunta 1 encuesta 
plan de negocios afirma conocer qué es ICONTEC, el 83% de las empresas 
Gráfico 3. Pregunta 2 encuesta plan de negocios afirma conocer la Norma Técnica 
NTC-3729, pero no están seguros en el mismo porcentaje que los vehículos de su 
IPS cumplen a cabalidad lo que dicta esta norma tal como se aprecia en el Gráfico 
4. Pregunta 3 encuesta plan de negocios. 
 
Esto se debe a que la Norma Técnica NTC-3729 se menciona en el Anexo E. 
Resolución 2003 de 2014, Ministerio de Salud y Protección Social, pero todo se 
centra a la hora de habilitar los servicios de traslado asistencial en la parte jurídica 

















Sus vehículos de emergencia tipo ambulancia fueron ensamblados localmente y/o 
adquiridos a una empresa de carrocería. 
 
 
Gráfico 5. Pregunta 4 encuesta plan de negocios 
 
 
En el Gráfico 5. Pregunta 4 encuesta plan de negocios, se denota que el 75% de 
las empresas adquirieron sus vehículos de emergencia tipo ambulancia a una 
empresa de carrocería debido a que esto garantiza que los vehículos cumplan la 
normatividad vigente a la hora de la compra, a su vez un respaldo a nivel de 
garantía del vehículo y/o carrocería, así como ahorro en costos de contratación 
que si se solicitara hacer a otras empresas que no están dedicadas a crear estos 
vehículos, el 17% de los vehículos ensamblados localmente corresponden más 
que todo a vehículos que por la capacidad económica de las empresas han sido 
adquiridos sea como vehículos tipo van de pasajeros o ambulancias que necesitan 
ser actualizadas al cumplimiento de la norma vigente, este ensamblaje localmente 
se puede dar sin garantizar el cumplimiento de las normas técnicas o la 
normatividad vigente, el 8% restante  corresponde a empresas que están en 
procesos de actualización de la flota de vehículos, es decir empresas que están 
adquiriendo sus vehículos 0 km a empresas de carrocería tal como se refleja 
actualmente en la ciudad de Pereira, debido al dinamismo propio del traslado 



















Gráfico 6. Pregunta 5 encuesta plan de negocios 
 
 
En el Gráfico 6. Pregunta 5 encuesta plan de negocios se denota claramente 
como el 100% de la flota de vehículos de emergencia tipo ambulancia de todas las 
empresas han sufrido en algún momento una falla eléctrica o electrónica lo que 
permite establecer que sin importar el modelo del vehículo, si fue o no adquirido 
en una empresa de carrocería, en algún momento de su vida útil requerirá de 
mantenimiento y/o reparación de alguno de sus componentes eléctricos y 
electrónicos, esto se da debido al uso normal del vehículo y la vida útil de ciertos 
componentes como lo puede ser una batería, un equipo biomédico, una sirena 

























Gráfico 7. Pregunta 6 encuesta plan de negocios 
 
 
En el Gráfico 7. Pregunta 6 encuesta plan de negocios, se afirma que el problema 
de investigación del proyecto que se establece está bien planteado ya que la 
encuesta dice que el 64% de las empresas llevan sus vehículos a talleres 
mecánicos y eléctricos para reparaciones del sistema eléctrico o electrónico, el 
22% de empresas lo llevan a servicio técnico especializado y esto se debe a que 
esas empresas tienen vehículos en garantía con la fábrica de carrocerías o con la 
fábrica del automotor, donde se ven obligados a llevar los vehículos a estos 
talleres especializados para conservar la garantía y el 14% restante de las 
empresas acude a talleres eléctrico automotriz que como se explica en el proyecto 
desconocen en la mayoría de estos talleres las normas técnicas vigentes para 





















Su empresa está actualmente habilitada y presta servicios de traslado asistencial. 
 
 
Gráfico 8. Pregunta 7 encuesta plan de negocios 
 
 
El 100% de las empresas encuestadas declaran que están habilitadas para prestar 
servicios de traslado asistencial por parte de la Secretaria de Salud 
Departamental, es decir, cumplen todas las disposiciones que dicta la resolución 
2003 de 2014 para ser una IPS (Instituto Prestador de Salud) y poder habilitar sus  
ambulancias en traslado asistencial en la clasificación correspondiente que puede 
ser TAB o TAM. 
 
Esto significa que el personal adscrito a la dependencia de habilitación de la 
Secretaria de Salud Departamental estableció que todas las empresas y  
vehículos de las IPS (Instituto Prestador de Salud) cumplieron todo los parámetros 
del Anexo D. Norma Técnica Colombiana NTC-3729 y el Anexo E. Resolución 



















Conoce si dentro del equipo interdisciplinario que realiza la visita y verificación a 
su empresa por parte de la secretaria departamental o municipal de salud, uno o 
más de sus  miembros es ingeniero eléctrico, electrónico o con carreras afines a 
las anteriormente mencionadas. 
 
 
Gráfico 9. Pregunta 8 encuesta plan de negocios 
 
 
En la encuesta se realizó esta pregunta debido a que la Secretaria de Salud 
Departamental es el ente delegado por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social a nivel de Risaralda para habilitar instituciones prestadoras de salud (IPS), 
es decir, permitir que las empresas de ambulancias presten servicios de traslado 
asistencial de manera legal y acorde a la resolución 2003 de 2014 que es la 
vigente en el momento, y de acuerdo al resultado de la encuesta, se denota que el 
92% de las empresas encuestadas indican que no hay ningún ingeniero eléctrico, 
electrónico o con carreras afines que participen del equipo interdisciplinario que 
visita, verifica y posteriormente habilita a las IPS (Instituto Prestador de Salud), lo 
que lleva a concluir solo desde el punto de vista planteado en el proyecto de 
grado, que el sistema eléctrico y electrónico de las ambulancias no se somete a un 
peritaje idóneo, ya que es lógico que un abogado o un médico no poseen los 
suficientes conocimientos técnicos e instrumentos de medición como para avalar 
que un vehículo cumple a cabalidad lo dictado en la Norma Técnica Colombiana 
NTC-3729 ítem 4.7,4.8 y 4.9, debido que con el hecho de habilitar un servicio de 
traslado asistencial están certificando de una u otra forma que los vehículos 
cumplen el Anexo E. Resolución 2003 de 2014, Ministerio de Salud y Protección 






SI NO NO SABE
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10. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
A continuación se detallará el análisis económico desarrollado para la creación del 
taller de servicio técnico especializado en electrónica automotriz, incluyendo todos 
los presupuestos con sus respectivos análisis. 
10.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
Inversión En Activos Fijos  
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Equipos  
Batería 12v  350 Ah 1 $ 180.000 $ 180.000 
Cable programador radios de dos vías 1 $ 150.000 $ 150.000 
Componentes eléctricos y electrónicos 1 $ 90.000 $ 90.000 
Computador portátil DELL LATITUDE 1 $ 320.000 $ 320.000 
Computador portátil DELL XPS 15 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 
Equipo de Seguridad Industrial 1 $ 70.000 $ 70.000 
Estación de soldadura Ya Xun 702 1 $ 180.000 $ 180.000 
Fuente de alimentación ATX 750 Watts 2 $ 28.000 $ 56.000 
Impresora Láser Samsung SCX-3405 1 $ 436.000 $ 436.000 
Multímetro Fluke 179 1 $ 630.000 $ 630.000 
Programador Pickit 2 1 $ 70.000 $ 70.000 
Subtotal Equipos $ 3.382.000 
Herramientas  
Cautín 60 Watts 1 $ 40.000 $ 40.000 
Escalera  1 $ 640.000 $ 640.000 
Esmeril de Banco 1 $ 180.000 $ 180.000 
Herramienta Rotativa Dremel 4000 1 $ 300.000 $ 300.000 
Juego de destornilladores Craftsman 1 $ 50.000 $ 50.000 
Juego de llaves ratchet Stanley 1 $ 60.000 $ 60.000 
Lámpara para capó 1 $ 80.000 $ 80.000 
Linterna LED 1 $ 30.000 $ 30.000 
Pistola de Calor 1 $ 170.000 $ 170.000 
Taladro de Árbol 1 $ 550.000 $ 550.000 
Taladro Percutor 1 $ 140.000 $ 140.000 
Ventilador Industrial de piso  1 $ 110.000 $ 110.000 
Otros  $ 220.000 $ 220.000 
Subtotal Herramientas $ 2.570.000 
Total de Activos Fijos $ 5.952.000 
Tabla 4. Inversión en Activos Fijos  Fuente: Elaboración Propia 
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Los elementos indicados en la Tabla 4. Inversión en Activos Fijos  Fuente: 
Elaboración Propia, son los equipos y herramientas necesarias que permiten 
establecer y poner en funcionamiento el plan de negocios que se planteó, así 
como se aprecia en detalle cuales fueron las necesidades de inversión en activos 
fijos para el funcionamiento del taller de servicio técnico especializado en 
electrónica automotriz para vehículos de emergencia. Estos activos han sido 
adquiridos a lo largo del establecimiento del plan de negocios.  
 
 
10.2 GASTOS DE ARRANQUE 
Los gastos de arranque, cubren los conceptos de registro mercantil, industria y 
comercio y tramites varios. 
 
 
Gastos de Arranque 
Concepto Valor Total Anual 
Avisos y Tableros $ - 
Certificado de Matrícula Mercantil $ 4.400 
Impuesto Industria y Comercio $ 226.000 
Inscripción Registro Mercantil $ 32.000 
Sobretasa Bomberil $ 12.000 
Tramites Varios $ 25.000 
Total de Gastos de Arranque $ 299.400 
Tabla 5. Gastos de Arranque  Fuente: Camara de Comercio de Pereira 
     
 
En los gastos de arranque se menciona todo lo necesario para constituir 
legalmente el plan de negocios para la creación de una empresa prestadora de 
servicio técnico especializado en electrónica automotriz para vehículos de 
emergencia tipo ambulancia, de acuerdo a lineamientos dados por el personal de 
la cámara de comercio de Pereira ya que se debe aclara que de acuerdo al tipo de 
establecimiento que se desea establecer cambian los valores que se mencionan 






10.3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 
Para el plan de negocios es necesario asumir un capital de trabajo de $300.000, pero el sistema de ventas y servicios 




10.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
Presupuesto de Ingresos 
Concepto/Trimestre Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Valor Total Anual 
Ventas Brutas 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 $ 31.000.000 
IVA  - - - - $ - 
Retefuente - - - - $ - 
Ventas Netas 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 $ 31.000.000 
Ventas al Contado  3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 $ 15.500.000 
Ventas a Plazos 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 $ 15.500.000 
Tabla 6. Presupuesto de Ingresos  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el régimen al cual pertenece el plan de negocios (régimen simplificado impuesto a las ventas), no se cobra el impuesto 
IVA, ni tampoco se cobra Retefuente, es por esto que dentro del presupuesto de ingresos las casillas anteriormente 
mencionadas  están vacías, donde la venta a plazos es mientras se concluye el trabajo contratado.   
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10.5 PRESUPUESTO DE PERSONAL 
El plan de negocios tendrá en su nómina un empleado. Sin embargo, vale aclarar 
que conforme se afiance el establecimiento del mismo, se aumentará la planta de 
personal de acuerdo a la demanda y dinámica del mercado.  
  
 
Presupuesto de Personal 
Concepto Valor Total Mensual 
Sueldo Básico $ 644.350 
Auxilio de Transporte $ 73.944 
Cesantía (1 salario más intereses del 12% anual) $ 804.849 
ICBF, Sena, Caja compensación familiar (9%) $ 57.992 
Pensión (12%) $ 77.322 
Prima de Servicios( ½ salario incluyendo subsidio de 
transporte) 
$ 718.294 
Riesgos Profesionales (0.52%) $ 3.351 
Seguridad Social (8.5%) $ 54.770 
Vacaciones (15 días hábiles, 50% del salario) $ 322.175 
Total de Gastos de Personal Mensual $ 1.065.476 
Total de Gastos de Personal Anual $ 12.785.706 
Tabla 7. Gastos de Personal Anual y Mensual   Fuente: MinTrabajo 
 
10.6 PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN 
Los gastos de operación, están dispuestos principalmente por arrendamiento, 
servicios públicos, impuestos y renovación del registro mercantil, así como demás 
gastos legales. Establecidos para un año de servicio del plan de negocios. 
 
 
Presupuesto de Operación 
Concepto Valor Total Anual 
Arrendamiento Local Comercial $ 3.840.000 
Industria Y Comercio  $ 226.000 
Sobretasa Bomberil $ 12.000 
Registro Mercantil $ 32.000 
Servicios Públicos $ 780.000 
Dotación de Personal $ 300.000 
Total de Gastos de Operación $ 5.190.000 
Tabla 8. Gastos de Operación  Fuente: Elaboración Propia
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11. ANÁLISIS FINANCIERO  
A continuación se desarrollará el análisis financiero para el taller de servicio técnico especializado en electrónica 
automotriz. 
 
11.1 FLUJO DE CAJA 
A continuación se muestra el flujo de caja del plan de negocios. 
 
Flujo de Caja 
Concepto/Trimestre Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Valor Anual 
I. Ingresos Operativos   
Ventas de Contado 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 $ 31.000.000 
Ventas a Crédito - - - - $ - 
Recuperación de Cartera - - - - $ - 
Total Ingresos Operativos 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 $ 31.000.000 
II. Gastos Operativos Fijos  
Pagos Laborales 3.196.426 3.196.426 3.196.426 3.196.426 $ 12.785.706 
Arrendamiento 960.000 960.000 960.000 960.000 $ 3.840.000 
Dotación 75.000 75.000 75.000 75.000 $ 300.000 
Servicios Púbicos 195.000 195.000 195.000 195.000 $ 780.000 
Mantenimiento - - - - $  0 
Publicidad - - - - $ 0 
Transporte - - - - $ 0 
Otros 67.500 67.500 67.500 67.500 $ 270.000 
Total Gastos Operativos 4.493.926 4.493.926 4.493.926 4.493.926 $ 17.975.706 
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III. Inversiones Fijas   
Terrenos - - - - $ - 
Edificaciones - - - - $ - 
Maquinaria y Equipo 5.952.000 - - - $ 5.952.000 
Muebles y Enseres 500.000 - - - $ 500.000 
Vehículos - - - - $ - 
Total de inversiones fijas 6.452.000 - - - $ 6.452.000 
IV. Recursos Obtenidos   
Préstamos Bancarios - - - - $ - 
Recursos Propios 300.000 - - - $ 300.000 
Total Recursos Obtenidos 300.000 - - - $ 300.000 
V. Pago de impuestos   
IVA - - - - $ - 
Retefuente - - - - $ - 
Impuesto de Renta  - - - - $ - 
Total Pago de Impuestos - - - - $ - 
CAJA FINAL 3.556.074 3.256.074 3.256.074 3.256.074 $ 10.668.222 




Debido a los supuestos mencionados a lo largo del plan de negocio, con base en los cuales se asume la venta de la 
totalidad de los servicios, se debe alcanzar un valor trimestral de $7.750.000 en ventas por concepto de prestación 
de servicios, esto se realiza con el fin de determinar la liquidez económica del plan de negocios y la posterior 
viabilidad económica, la Tabla 9. Flujo de Caja Fuente: Elaboración Propia, nos permite deducir que la liquidez 





11.2 ESTADO DE RESULTADOS 
El estado de resultados se proyectó a cuatro años, y como se puede apreciar, genera utilidad desde el primer año 
de funcionamiento. 
 
Concepto/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Ventas Netas $ 31.000.000 $ 34.100.000 $ 37.200.000 $ 40.300.000 
Costo Materia Prima $ - $ - $ - $ - 
Mano de Obra $ 12.785.706 $ 13.424.906 $ 14.096.152 $ 14.800.959 
Gastos de Operación $ 5.190.000 $ 5.345.700 $ 5.506.071 $ 5.671.253 
Gastos de Administración y Ventas $ - $ - $ - $ - 
Gastos Financieros $ - $ - $ - $ - 
Utilidad Gravable $ 13.024.294 $ 15.329.394 $ 17.597.777 $ 19.827.788 
Impuestos $ - $ - $ - $ - 
Utilidad Neta $ 13.024.294 $ 15.329.394 $ 17.597.777 $ 19.827.788 









11.3 BALANCE GENERAL 
En la siguiente tabla se puede apreciar el balance general del plan de negocios. 
 
Balance General 
Concepto/Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
Anticipos $  $ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 500.000 $ 800.000 
Caja y Bancos $ 1.300.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 $ 5.890.000 $ 7.670.000 
Cuentas por cobrar $ - $ 1.000.000 $ 300.000 $ 2.000.000 $ 500.000 
Inventarios $ 1.000.000 $ 1.900.000 $ 2.500.000 $ 1.800.000 $ 2.200.000 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.300.000 $ 8.900.000 $ 9.300.000 $ 10.190.000 $ 11.170.000 
ACTIVO FIJO        
Edificios $ - $ - $ - $ - $ - 
Maquinaria y Equipo $ 5.190.000 $ 5.690.000 $ 6.590.000 $ 6.590.000 $ 6.990.000 
Muebles y Enseres $ - $ 800.000 $ 950.000- $ 1.100.000- $ 1.100.000- 
Terreno $ - $ - $ - $ - $ - 
Vehículos $ - $ - $ - $ - $ - 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 5.190.000 $ 6.490.000 $ 7.540.000 $ 7.690.000 $ 8.090.000 
TOTAL ACTIVO $ 7.490.000 $ 15.390.000 $ 16.840.000 $ 17.880.000 $ 19.260.000 
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE      
Cuentas por pagar $ - $ 3.800.000 $ 800.000- $ 200.000- $ 3.400.000- 
Impuesto por pagar $ - $ - $ - $ - $ - 
Obligaciones Bancarias $ - $ - $ - $ - $ - 
Prestaciones y Cesantías $ - $ 900.000 $ 950.000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 
Sobregiros $ - $ - $ - $ - $ - 
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TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 4.700.000 $ 1.750.000 $ 1.200.000 $ 4.450.000 
PASIVO A LARGO PLAZO      
Obligaciones Bancarias $ - $ - $ - $ - $ - 
TOTAL PASIVO A LARGO 
PLAZO 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0  0 
TOTAL PASIVO $ 0 $ 4.700.000 
 
$ 1.750.000 $ 1.200.000 $ 4.450.000 
PATRIMONIO       
Capital $ 7.490.000 $ 10.690.000 $ 15.090.000 $ 16.680.000 $ 14.810.000 
Utilidades Retenidas $ - $  $ - $ - $ - 
Reserva Legal $ - $ - $ - $ - $ - 
TOTAL PATRIMONIO $ 7.490.000 $ 10.690.000 $ 15.090.000 $ 16.680.000 $ 14.810.000 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
$ 7.490.000 $ 15.390.000 $ 16.840.000 $ 17.880.000 $ 19.260.000 




Se evidenció por medio de las encuestas que la mayoría de las empresas 
reconoce que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) así como las normas técnicas que rigen las ambulancias, pero como 
no hay un ente legalmente establecido en la ciudad distinto a las empresas de 
carrocería que certifique de manera idónea que los vehículos cumplen la 
normatividad vigente, se encuentra que en la pregunta 3 (¿Los vehículos de su 
IPS cumplen la NTC-3729?) hay un 58% de respuestas afirmativas contra un 42% 
de respuestas que dicen no saber si los vehículos cumplen la norma, permitiendo 
concluir la falencia de no existir un ente que certifique el cumplimiento.    
 
 
Sin importar si las ambulancias fueron fabricadas en una empresa de carrocería o 
localmente se denota que muchos de los vehículos que actualmente están 
habilitados y circulan por el Área Metropolitana Centro Occidente pueden no estar 
cumpliendo los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC-3729 
(Ambulancias de transporte terrestre) cuarta actualización, ya que a la hora de 
solicitar habilitación a la Secretaria Departamental de Salud, esta no exige de 
manera técnica, es decir con documentación el cumplimiento de la misma.  
 
 
No hay un taller especializado que brinde servicio técnico a las ambulancias y sus 
componentes, que a le vez conozca toda la normatividad vigente desde el ámbito 
de las normas técnicas y la resoluciones exigidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, lo que facilita que estos vehículos tengan elementos 
incorrectamente instalados y sean propensos a un corto circuito eléctrico con sus 
implicaciones  conexas como pueden ser impedir el correcto funcionamiento del 
vehículo, inhabilitar algún componente esencial o generar un incendio, este 
fenómeno es altamente peligroso por los elementos químicos que tiene unas 
ambulancia, así como la rapidez de propagación de las llamas que se da en todos 
los vehículos debido a los componentes de fabricación y demás.   
 
 
El énfasis a la hora de habilitar las IPS (Instituto Prestador de Salud) se hace en la 
parte jurídica y administrativa, ya que si se quisiera ser exigentes en la parte 
eléctrica y electrónica de las ambulancias, debería estar dentro del equipo 
interdisciplinario de verificación y habilitación personal calificado con instrumentos 
de medición que certifique el cumplimiento de los lineamientos mencionados en la 
NTC-3729 ítems 4.7,4.8 y4.9 que permita otorgar la habilitación de funcionamiento 
como IPS en la calidad de traslado asistencial en cualquiera de las dos 
clasificaciones (TAB y/o TAM). 
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 13. RECOMENDACIONES 
Se recomienda crear en el Área Metropolitana Centro Occidente un centro de 
servicio técnico especializado en ambulancias que tenga como objetivo certificar 
las normas técnicas y resoluciones vigentes para las mismas, así como garantizar 
que todos los procedimientos desde el ámbito eléctrico y electrónico cumplan las 
disposiciones legales exigidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, como 
de los demás entes involucrados en el funcionamiento de un taller especializado.  
 
 
Establecer en la Secretaria de Salud Departamental personal calificado  que 
pueda comprobar el cumplimiento de los lineamientos que indica la Norma 
Técnica Colombiana NTC-3729 en todos sus aspectos, especialmente en el 
ámbito eléctrico y electrónico.  
 
 
Crear en la Secretaria de Salud Departamental una base de datos donde exista 
material fotográfico y documentación técnica de cada una de las ambulancias, que 
están habilitadas y brindan los servicios de traslado asistencial en el 
departamento, donde este proceso permite analizar cada aspecto del vehículo que 
involucre la seguridad de la ambulancia, de sus ocupantes y los demás agentes 
externos involucrados al traslado asistencial, así como realizar seguimientos 
técnicos a las ambulancia cuando sea necesario.   
 
 
Enviar una circular informativa de parte de la Secretaria de Salud Departamental a 
las empresas o institutos prestadores de salud (IPS) que indique que los 
elementos necesarios para la habilitación de los servicios de traslado asistencial 
son la Resolución 2003 de 2014, así como el cumplimiento de la Norma Técnica 




Brindar capacitaciones a todo el personal que integra el traslado asistencial, con el 
fin de que conozcan todos los alcances de la Norma Técnica NTC-3729 y la 
Resolución 2003 de 2014, ya que se evidencio que el conocimiento de la 
normatividad vigente que se debe cumplir por parte de las empresas, así como 
otras disposiciones jurídicas solo se delega a una sola persona que es 
seleccionada por las empresas de ambulancias, lo que genera falta de pertenencia 
a todo el personal involucrado en el proceso del traslado asistencial y a la vez 
incumplimiento de las normas debido a la falta de conocimiento de lo que se debe 
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Anexo I. Encuestas realizadas a las empresas seleccionadas 
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